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Allah tidak menyukai perkatan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang 
kecuali orang yang zalim. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. 
(An-nisa ayat 148) 
Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. 
(Ali Imron ayat 5) 
Senaantiasabertasbih kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa dibumihanya 
Allahlah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian-pujian dan dia maha 
kuasa atas segala sesuaru 
(At Taghaabun 01) 
Dan sesungguhnya pahala diakhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman 
dan selalu bertakwa 
(Yusuf 57) 
Kebahagian tidaklahdiukur dari harta dan tahta yang ada akan tetapi dari 









Terucap dan seiring doa serta syukur kepada Mu ya Allah, karya sederhana ini 
penulis persembahkan kepada: 
Ibu dan Bapak (almarhum) tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang 
yang tiada henti dan dengan kesabarannya memberikan dukungan serta untaian 
doa yang selalu mengiringi langkahku 
Kakak-kakakku (eni, umi. Ida, harun, ambar, huda) makasih atas semangat yang 
kau berikan kepada aku 
Buat adik-adikku (eka, apri, helmi, wahab, iza, kila, nisa, iin) maksih atas 
keceriaan kalian 
Keluarga besarku, terimakasih atas doa, semangat dan segala bentuk bantuannya 
selama ini 
Seseorang yang selalu menyemangatikuterimakasih untuk setiap untaian doa dan 
dukungannya yang membuatku selalu semangat 
Keluarga kecilku (rosi, wulan, revi, rahma, emy, dyah dan kawan-kawan yang ada 
dikost sangrila) terimakasih untuk segala bantuan dan kebersamaannya selama ini 
Teman-teman PBSID angkatan 2008, khususnya kelas A terimakasih untuk 









Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Diksi Dan Gaya Bahasa 
Wacana Iklan Pada Majalah Nova Edisi Bulan September-Desember 2011”. 
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, 
dan dorongan penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak telah menyelesaikan sekripsi ini. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Drs. Agus Budi Wahyudi,M. Hum. Selaku ketua jurusan PBSID fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan. 
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3. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M. Hum. selaku pembimbing  I yang telah sabar 
memberi petunjuk, membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan 
penulis sampai skripsi ini dapat terselesaikan.  
4. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum. selaku pembimbing II yang telah sabar 
memberi petunjuk dan meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk 
membimbing penulis sampai terselesainya skripsi ini. 
5. Seluruh dosen Program Studi PBSID dan segenap karyawan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan 
semangatnya dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya 
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 
bagi pembaca pada umumnya.  
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diksi dan gaya bahasa 
pada majalah nova. Jenis penelitian adalah secara langsung dan mencatat hal-
hal yang dibutuhkan secara apa adanya. Subjek penerimaan adalah dari iklan 
pada majalah nova. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data melalui stadi pustaka, metode simak, dan teknik cacat. 
Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. Analisis interaktif ini adalah 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dilakukan 
dalam penelitian interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu proses 
siklus. hasil penelitian ini menunjukan pada data-data yang dihasilkan itu 
berupa diksi dan gaya bahasa.  
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat 
disimpulkan (1) Terdapat perbedaan antara diksi dan gaya bahasa merupakan  
diksi pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakian kata, frase 
atau klausa tertentu menghadapi situasi. (2) Gaya bahasa bukan saja 
dipergunakan untuk menyatakan makna mana yang perlu dipakai untuk 
mengungkapkan suatu gagasan, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, 
ungkapan-ungkapan dan sebaginya. (3) Jadi kedua kalimat itu berbeda, gaya 
bahasa mengungkapkan suatu gagasan dan ungkapan-ungkapan diksi 
mempersoalkan cocok tidaknya pemakian kata, frase atau klausa. 
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